









































　「保育内容 F（造形表現）」の受講生 45 名に対して質問紙による造形的活動の経験
についての実態調査を行った。本授業が置かれている児童教育学科では、小学校及び
幼稚園教諭を目指す学生が在籍（学科定員：100 名）している。毎年 50 人から 60 人
の学生が履修している。本授業の受講生の中には小学校教員志望の学生が半数弱受講
している。受講生それぞれの過去の教育課程の中で経験してきた「図工・美術」に関
















2 - 1   質問 1 ．皆さんが経験してきた「図工・美術」の授業は好きでしたか？



























2 - 2   質問 2 ．「図工・美術」は頑張って取り組もうとした科目ですか？
　「一生懸命頑張って、しかも楽しんだ」と回答したのは、 3 割弱（28.8%）に当た


































































2 - 4   質問 4 ．幼（保）・小・中・高を通じて良かった、面白かったと記憶する美
術分野の活動があれば教えて下さい。
　活動の時期について、校種・教科を尋ねたところ（複数回答可）、 3 分の 2 にあ








































表 5 　活動（内容）についての回答の分類結果　（＊印 重複数）
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立 体・ 平 面，
教育課程の分
類 が で き な
かった回答












　鑑賞活動（学習）の形態に関わる回答が次の表 7、表 8 に現れている。鑑賞活動
の場所について、尋ねたところ（複数回答可）、 8 割が学校内教室等を、 3 割程度が
学校外美術館等を選択していた（表 7）。
　鑑賞活動で印象に残っていることがあるか尋ねたところ、 5 人が「記憶にない」、














































































































































2 - 8   質問 8 ．この授業の中で扱った造形活動についてお聞きします。授業で人生
初めて経験した造形活動を教えてください。
　40 人が回答し、選択肢の選択数の平均は 2.04 であった（表 11）。選択数の多い順に、
合わせ絵 20 人、スライムづくり 18 人、小麦粉粘土 17 人、はじき絵 12 人、であり






























2 - 9   質問 9 ．幼児の造形表現・造形活動について、授業としてもっと学ぶ時間が
あるとしたら、どの様なことを学んでみたいと思いますか？
　30 人が自由記述で回答し、回答数はのべ 33 件であった。その内の 15 件が具体的
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Investigation of Studentsʼ Experience of Modeling 
Activities to Design Teaching Practice for Deep 
Understanding of the Contents of Modeling Expressions 
and Activities in Kindergarten
Hidekazu HORITATE
　The purpose of this paper is to sort out exercises, in order to design teaching practice for 
deep understanding of the contents of modeling expressions and activities in kindergarten in 
the class subject “Nursery School Curriculum F: Arts and Crafts” which the author teaches. 
　A questionnaire survey was conducted on 45 students aiming to be a kindergarten teacher 
and taking the class. They were asked about their experiences of arts and crafts in the 
curriculum from kindergarten (nursery school) to high school and the contents they had 
experienced in the class. The result shows that activities of arts and crafts which they had not 
experienced and contents which they wants to learn deeply.
　Finally, what activity should be newly adopted to the class was considered by comparing the 
result with Arts and Crafts in the class.
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